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Все заводы и рудники по представленным ведомостям Л. Д. Угримов должен 
был лично освидетельствовать, «а чего не явится или излишнее, то записывать 
имянно, и при том свидетельстве смотреть, где можно еще завод построить», а кроме 
этого составить чертеж лесов, мест, урочищ, признаков руды «с мерою и надписанием 
званиев и числа разстояниев»1. 
Отдельный пункт инструкции предписывал содержать «порядочные и 
правдивые» приходно-расходные книги и счеты денежной казны и припасов, для 
составления которых в составе команды посылался шихтмейстер. 
Свидетельства счетов, переданные секретарем И. Зориным майору Л. Угримову, 
которые последний составлял до своей отправки на Колывано-Воскресенские заводы, В. 
Н. Татищев распорядился исследовать и представить в форме экстракта, а следствие по 
этому делу передать главному судье М. Миклашевскому «с описью и распискою». 
Также В. Н. Татищев предписывает членам команды писать в губернию, чтобы 
воеводам местных провинций и уездов посылали соответствующие указы для 
оказания всяческой помощи экспедиции. Для связи с самой Канцелярией Главного 
правления Сибирских и Казанских заводов требовалось регулярно отправлять 
корреспонденцию, а в случае отсутствия почты ежемесячно посылать нарочных. 
Таким образом, инструкция майору Л. Д. Угримову о направлении команды 
горных специалистов на Колывано-Воскресенские заводы свидетельствует, что 
особое внимание в ней В. Н. Татищев уделил вопросам делопроизводства, в 
частности, содержанию приходно-расходных книг и счетов денежной казны и 
припасов, взятию различных ведомостей у приказчиков А. Н. Демидова, касающихся 
многих характеристик работы предприятий. Главной задачей представителя 
уральского горного начальства стало составление описей заводов и контроль над их 
деятельностью, а итогом данной работы по замыслу В. Н. Татищева должен был стать 
переход Колывано-Воскресенских заводов в государственную собственность. 
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ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1959 Г.: ДИНАМИКА 
РАЗВИТИЯ СЕМЬИ НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ПО 
ОКТЯБРЬСКОЙ И АРТИНСКОЙ РАЙГОРИНСПЕКТУРАХ 
Всесоюзная перепись 1959 г. была проведена по состоянию на 15 января. 
Это была первая послевоенная перепись в СССР. Перепись 1959 г . имеет 
недостаточно глубоко изученные аспекты, что открывает новые возможности 
перед исследователями. 
Вопросы методологии и организации переписи 1959 г. обсуждались на 
Всесоюзном совещании статистиков в июне 1957 г. Программа переписи включала 15 
                                           
1 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 215. Л. 268 об. 
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пунктов: адресные и обще-демографические вопросы: отношение к главе семьи, 
место постоянного жительства и время отсутствия в нем (для временно 
проживающих), время отсутствия в месте переписи (для временно отсутствующих), 
пол, возраст, брачное состояние. Также традиционно были включены вопросы о 
национально-лингвистической принадлежности: национальности и гражданстве, 
родном языке. Впервые был поставлен вопрос не о грамотности населения, а об 
уровне образования. Все население в возрасте 9 лет и старше распределялось по 
уровню достигнутого образования: высшее, незаконченное высшее, среднее 
специальное, среднее общее, семилетнее, начальное. Кроме этого исследовалось 
текущее состояние процесса получения образования (для учащихся указывалось 
название учебного заведения). Вопросы, характеризующие социально-экономический 
состав населения: место работы, занятие, источник средств к существованию (для не 
имеющих занятие), общественная группа. Занятием при переписи считалась 
деятельность, приносящая заработок или доход, а не профессия или специальность, 
полученная по образованию или опыту работы. В отношении служащих при переписи 
учитывались, как правило, занимаемая должность, а в отношении рабочих – 
выполняемая работа. По источнику средств существования население при разработке 
материалов переписи распределялось на следующие группы: имеющие занятие; 
члены семей, занятые в личном подсобном хозяйстве; иждивенцы отдельных лиц; 
пенсионеры; стипендиаты; лица, имеющие прочие источники средств к 
существованию; лица, не указавшие и неточно указавшие источник средств к 
существованию. К имеющим занятие относились лица, занятые общественно 
полезным трудом. Все население при разработке материалов переписи было 
распределено на следующие общественные группы: рабочие, служащие, колхозники, 
кооперированные кустари, крестьяне-единоличники, некооперированные кустари, 
лица свободных профессий. Иждивенцы отдельных лиц отнесены к той же 
общественной группе, что и лица, на иждивении которых они находились. 
Обработка данных переписи была полностью механизирована. Подробные итоги 
были разработаны на счетно-перфорационных машинах, модернизированных 
специально для переписных работ. Шифровка переписных листов и перфорация 
зашифрованных материалов произведена статистическими управлениями республик, 
краев и областей. Разработка итогов переписи по установленной программе была 
осуществлена Центральной машиносчетной станцией переписи населения ЦСУ 
СССР. Итоги переписи 1959 г. разработаны краткими тиражами по весьма подробной 
программе, составляющей сотни томов; широкая публикация итогов составила 16 
томов – том по СССР и том по каждой союзной республике. 
Согласно результатам переписи общая численность населения СССР составила 
208,8 млн человек. Доля городского населения – 48 %. Опубликованы результаты 
численности населения Армянской ССР, Азербайджанской ССР, Белорусской ССР, 
Эстонской ССР, Грузинской ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР, Латвийской ССР, 
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Литовской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР, Украинской ССР, Узбекской 
ССР. А также численность наличного населения городов и других поселений, 
районов, районных центров и крупных сельских населенных мест на 15 января 1959 г. 
по республикам, краям и областям РСФСР (Области от Н до Я), по республикам, 
краям и областям АССР, краев РСФСР. Опубликованы таблицы по национальному 
составу СССР по состоянию на 15 января 1959 г. 
 В Государственном архиве Свердловской области (ГАСО) сохранились 
переписные листы по нескольким районам – Артинской, Байкаловской, Березовской, 
Буткинской, Верхне-Тавдинской, Кушвинской, Нижнетуринской, Октябрьской, 
Первоуральской, Ревдинской райгоринспектуры о численности населения, его 
размещении и составе по материалам всесоюзной переписи населения 1959 г. 
Переписной лист построен по списочному принципу, т. е. в него заносятся 
сведения обо всех жильцах в квартире/доме. Заполнение бланков производилось 
методом опроса. По переписным листам создана база данных по Октябрьской 
райгоринспектуре, база данных по Артинской райгоринспектуре. Базы данных 
оформлены в табличной форме с возможностью внесения примечаний. В ней 
соблюден тот же порядок граф, что и в переписном листе. Спорные случаи 
дополняются комментариями, в которых указываются ссылки на авторитетные 
источники, которые в той или иной степени поясняют каждый конкретный случай. 
Мы разработали две базы данных, одна из которых содержит обработанную 
первичную информацию с бланков, занесенную в соответствующие графы. 
Вторая база данных построена по аналитическому принципу и фигурирует в ней 
семьи, а не отдельные переписываемые респонденты. В ней раскрывается 
скрытая информация первой базы данных, которую можно вывести путем 
применения аналитических подходов, опирающихся на разные демографические 
подходы к семьям (например, Ласлет)1. 
При работе с обработанным материалом становится возможным посредством 
фильтров выяснить, как же менялась структура семьи с довоенного периода, каковы 
общие тенденции развития. Становится заметным, что в роли глав семьи зачастую 
выступает женщина зрелого возраста (от 30 до 70 лет) при отсутствии мужа или его 
недееспособности (впрочем, такие случаи составляют 3–4 % от всего обработанного 
материала). Явного перехода к нуклеарной семье в селах (рассматривается пример на 
основе Артинской райогоринсектуре) не замечается, что обуславливается совместным 
ведением хозяйства. В городах же (на примере г. Свердловска Октябрьской 
райгоринспектуры) процент нуклеарных семей от общего числа намного выше 
(составляет 25,6 % от общего числа семей). Это объясняется тем, что в условиях 
урбанизированного города общее ведение хозяйство не выступает ключевым 
                                           
1 Дейт Крис Дж. Введение в системы базы данных. М., 2006. С. 464. 
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фактором выживания. Стоит отметить, что в опубликованных итогах переписи 1959 г. 
имеется сводная таблица, отражающая число семей и группировка их по размеру (т. е. 
по количеству членов)1. Однако нет сводной таблицы о числе детей в возрасте до 
18 лет, об образовании каждого члена семьи и занимаемой им должности на работе, 
что сделало бы прозрачным структуру советских семей. Попытка проектирования 
подобной таблицы представлена в нашем проекте. 
В дальнейшем планируется расширение включения в базу данных других 
райгоринспектур Урала для получения более полной информации о структуре семьи. 
 
Свитко М. И. Симферополь (КФУ им. В. И. Вернадского) 
ПЕРВЫЙ ПРИКАЗ О КОНТРНАСТУПЛЕНИИ РККА  
ОТ 5 ДЕКАБРЯ 1941 г. 
22 июня 1941 г. после нарушения территориальных границ Советского Союза 
немецко-фашистскими захватчиками началась самая кровопролитная война в истории 
человечества. На протяжении всей летней и осенней компании, солдатам РККА под 
мощным натиском авиации, танков, артиллерии пришлось отступать с 
ожесточенными боями на всех направлениях от Балтийского до Черного моря. К 
ноябрю 1941 г. армия фон Бока вплотную приблизилась к столице Советского Союза 
и началось кровопролитное сражение за Москву, где с каждой стороны участвовало 
больше миллиона человек. Но армия вермахта была остановлена, и встал серьезный 
вопрос о контрнаступлении Красной армии. С этой целью был издан приказ о 
контрнаступлении Красной армии от 5 декабря 1941 г. 
Стратегически этот приказ был важен как попытка не дать армии вермахта 
отдохнуть после поражения под Москвой, разгромить армию фон Бока окончательно 
и тем самым разрушить все планы по овладению Москвы. Также стало возможным 
перебросить некоторые части Красной армии от Москвы на помощь в Ленинград. 
Политически этот документ показывал всему миру, что советские солдаты 
остановили немцев и то что они не непобедимые. Данное событие могло бы стать 
одним из аргументов для скорого открытия Второго фронта. 
Благодаря действиям, который повлек этот приказ, удалось освободить или 
обезопасить некоторые районы от оккупации немецкими солдатами. Ведь Москва это 
не только столица, но и центр скопления дорог, как железных, так и шоссейных, и тот 
факт, что врагу не достались эти объекты, либо были освобождены от оккупации, в 
значительной мере облегчало экономическую ситуацию в стране. 
Этот документ принял значительную роль в социально-политической 
пропаганде советского правительства: весть о том, что за столь значительный срок 
отступлений Красная армия перешла в контрнаступление, достаточно приободрила не 
                                           
1 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. М., 1962. 283 с. 
